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RESUMEN 
El objetivo de este trabajo ha sido analizar, adoptando una metodología empírica, las causas determi­
nantes del retraso en la emisión del informe de auditoría. Los resultados obtenidos, acordes con los docu­
mentados en la literatura contable referida a otros países, ponen de manifiesto que existe una consisten­
te relación estadística entre el retraso en la firma del informe y la presencia de salvedades; además, agru­
pando las salvedades en función de su importancia, se ha comprobado que este retraso es mayor a medi­
da que aumenta la gravedad de la salvedad recibida. También son variables relevantes para explicar el 
citado retroso la presencia de algunas caracter(sticas corporativas de las entidades y /afirma de audito­
ría que ejecuta la misma. 
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ABSTRACT 
The purpose of this paper was to conduct an empírica! analysis of the determinant factors for the delay 
in the releas e of the audit report. Our results are consistent with those of previous studies carried out in 
other countries, in that they provide evidence on the existence of a consistent statistical relationship bet­
ween the delay in signing the report and the existence o fqualijications; moreover grouping the qualifi­
cation in terms of their importance has verified that this delay is greater the more serioclS is the received 
qualification. We also found that certain corporate characteristics and the identity of the auditfinn hel­
ped to explain the de/ay in the delivery of the audit report. 
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